PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK TELEVISI PADA PROGRAM BERITA BULETIN WARTA RIAU 









A. Sejarah LPP TVRI 
Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran 
yang menyandang nama negara yang mengandung arti bahwa dengan nama 
tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Selanjutnya melalui 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang 
berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Semangat yang 
mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk 




Keberadaan TVRI Stasiun Riau sebagai bagian dari LPP (Lembaga 
Penyiaran Publik) TVRI Nasional merupakan wadah informasi publik yang 
senantiasa berusaha memberikan warna ditengah kemajemukan ditanah 
melayu, serta senantiasa membuat nilai kearifan lokal sebagai materi acaranya. 
1. Seksi Berita 
Seksi Berita sesuai dengan struktur organisasi LPP TVRI Stasiun Riau 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Berita, saat ini dijabat oleh Bambang 
Hendro Cahyono, SE,M.Si, dan dibantu oleh 11 orang yang berprofesi sebagai 
produser berita, koordinator liputan, redaktur, pengarah acara, reporter, 
kameraman dan editor. 
Seksi berita juga mempunyai kontributor berita orang dari beberapa 
Kabupaten Kota seperti Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Kabupaten Siak, 
dan Kota Tembilahan. Kontributor ini merupakan tenaga transmisi dan tenaga 
profesional yang telah di didik melalui diklat pendek sebagai reporter dan 
kamerawan. 
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Tenaga Profesi Seksi Pemberitaan 
No Nama Profesi Status 
Kepegawaian 
1. Bambang Hendro Cahyono, 
SE, M.Si 
Pimpinan Redaksi PNS 
2.  Tri Haryono Produser Berita PNS 
3. Sri Puji Astuti Koordinator 
Liputan 
PNS 
4. Budiman Reporter dan 
Pengarah Acara 
PNS 
5. Jasa Putra Redaktur PNS 
6. Sumanan  Kameraman dan 
Editor 
PNS 
7.  Wide  Kameraman dan 
Editor 
Honor 
8. Bayu Sutiptio Reporter dan 
Kameraman 
Honor 
9. Reza Kameraman dan 
Redaktur 
Honor 
10. Sutarni Reporter dan 
Pengarah Acara 
Honor 
11. Arjuna Kameraman dan 
Editor 
Honor 




13. Tino Kontributor Honor 
14. Rio Eka Putra Editor Honor 






1) Program Buletin Warta Riau  
Stasiun TVRI Riau-Kepri memiliki program berita yang di beri nama 
Buletin Warta Riau. Berita ini memberikan informasi yang diperlukan oleh 
masyarakat Riau yang berada di seputar Riau hingga Kepulauan Riau. Berita 
yang dikemas dengan menarik dan menomor satukan unsur edukasi terhadap 
masyarakat. Buletin Warta Riau tayang setiap hari senin sampai minggu. Dan 
tayang setiap sore jam 17.00 s/d 18.00 WIB. 
B. Profil TVRI Riau 
TVRI Riau pada awalnya merupakan stasiun produksi Pekanbaru yang 
diresmikan pada tanggal 3 November 1998. Stasiun produksi Pekanbaru 
merupakan stasiun produksi yang terakhir berdasarkan urutan peresmian 
TVRI yang ada di pulau Sumatera. Dengan kata lain, Provinsi Riau 
merupakan daerah yang paling terakhir memiliki stasiun penyiaran dan 
produksi diantara 7 provinsi di Sumatera. 
Siaran TVRI di Riau pada awalnya juga merupakan sektor transmisi 
yang mengelola 14 stasiun pemancar yang berkekuatan 100-10.000 watt yang 
tersebar di berbagai Kabupaten/Kota serta didukung 30 pemancar mini dengan 
kekuatan 10 watt di beberapa kecamatan daerah terpencil yang merelay siaran 
TVRI stasiun pusat Jakarta. 
Pembangunan sarana dan Prasarana TVRI Stasiun Produksi Pekanbaru 
dimulai pada tahun 1995. TVRI Stasiun produksi Pekanbaru melaksanakan 
tugas hanya memproduksi siaran dan berita yang dikirim ke TVRI Stasiun 
Pusat.TVRI Stasiun Pekanbaru melaksanakan uji coba mengudara melalui 
sistem playback pertama kali pada bulan Januari 1999. Dan pada tahun 1999 
juga dibangun sarana dan prasarana untuk melengkapi fasilitas yang telah ada 
atas bantuan APBD Pemda TK.1 Riau yang meliputi Ruang pemberitaan, 
gudang, ruang pemancar, dan menara Galvanized 35 meter dengan kekuatan 
pemancar 500 watt. Sehingga November 1999 TVRI Stasiun Produksi 
Pekanbaru dapat menyelenggarakan siaran lokal 1,5 jam yang dilaksanakan 3 





Semenjak tahun 2000 berdasarkan PP Nomor 36/2000 terjadi 
perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI, maka SP 
Pekanbaru menjadi Perjan TVRI Pekanbaru. Sejak bulan Juli 2001 Perjan 
TVRI Pekanbaru mengembangkan siarannya dari 3 kali seminggu menjadi 
setiap hari dan menambah mata acara untuk program siarannya. Pada tahun 
2002, sesuai dengan PP No. 9/2002 TVRI berubah menjadi Perseroan 
(PT.TVRI, maka Perjan TVRI Pekanbaru juga berubah menjadi PT TVRI 
(PERSERO) Stasiun Riau. PT. TVRI Stasiun Riau menambah jam siaran yang 
sebelumnya hanya 1,5 jam menjadi 2 jam pukul 15.00-17.00 WIB. 
Kemudian semenjak dikeluarkannya PP No. 11/2005 tentang 
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik dan PP No. 13/2005 tentang 
Lembaga Penyiaran Publik TVRI, TVRI berubah dari PT menjadi LPP 
(Lembaga Penyiaran Publik) dan mulai berlaku sejak tahun 2007 dibawah 
Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Dengan demikian PT TVRI 
Stasiun Riau berubah status lagi menjadi LPP TVRI Stasiun Riau atau dikenal 
TVRI Riau. 
Mulai tahun 2007 program siaran TVRI Stasiun Riau mengacu pada 
pola acara yang menyajikan acara-acara yang dikemas dalam bentuk dialog 
interaktif, features, dunia pendidikan, paket acara budaya dan hiburan muatan 
lokal melayu yang disiarkan secara langsung maupun playback dengan jam 
siaran 4 jam setiap hari mulai pukul 15.00-19.00 WIB. Dan sejak tahun 2010 
dengan diresmikannya pemancar digital, TVRI Riau bersiaran dengan sistim 
digital dan jumlah jam siar menjadi 9 jam setiap hari, mulai pukul 13.00-22.00 
WIB. 
Berdasarkan data jangkauan transmisi TVRI Riau bahwa TVRI Riau 
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1. Pekanbaru 2,400 50 7,854 Kota Pekanbaru, 
Kampar: Kec. Tambang, 
Kec. Kampar, Kec. Siak 
Hulu, Siak : Kec. 
Tualang 
2. Dumai 80 20 1,256 Kota Dumai 
3. Siak 200 35 3,848 Kota Siak, Kec. Siak, 




200 35 3,848 Kec. Sei Pakning, Kec. 




80 20 1,256 Kota Pasir Pengaraian, 
Kec. Rambah, Kec. 





3,000 45 6,362 Kota Selat Panjang, Kec 
Tebing Tinggi, Kec 
Rangsang, Kec. Merbau 
7. Baserah 250 38 4,536 Kec. Kuantan Hilir, 
Kec. Cerenti, Kec. 
Benai,Taluk Kuantan 






Pulau Batam, Karimun, 
Kec. Bintan Barat, Kota 
Tanjung Pinang 





Bungaran timur  
10. Terempa 
(tidak aktif) 
    
11. Kijang 15 5 79 Kijang, Kec. Bintan 
Timur 
12. Dabo 8 3 28 Kota Dabo, Kec 
Singkep 
13. Rengat  
(tidak aktif) 
    
    Jumlah     6,758       338                   38,067  
Sumber: Arsip TVRI Riau 2017 
C. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi LPP TVRI Riau dipimpin oleh seorang Kepala 



















Kep.Sub Seksi Produksi 
Dan Penyiaran 



























Mata Acara Produksi Pemberitaan L.P.P Stasiun Tvri Riau-Kepri 
No Mata acara Berita Durasi Keterangan 
1 Warta Riau 60’ Setiap Hari 
2. Riau Sport  Setiap Hari Senin 
3. Pelangi Desa 30’ Setiap Hari Rabu 
4. Forum Hukum 90’ Setiap Hari Selasa 
5. Dialog Riau Cemerlang 60’ Setiap Hari Selasa 
Sumber: Arsip TVRI Riau 2017 
D. Uraian Tugas Pegawai Pengembangan Usaha dan Penanggung Jawab 
Siaran 
Guna memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Program 
dan Pengembangan Usaha, serta untuk lebih meningkatkan kualitas produksi 
dan mengoptimalkan kerja pemasaran dan penjualan di LPP TVRI Stasiun 
Riau, maka perlu pembagian tugas kepada setiap pejabat dan profesi yang ada. 
Adapun Uraian tugas bagi pejabat dan profesi adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Sub Seksi Pengembangan Usaha: 
a.  Bertanggung jawab dan melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala 
Seksi Program dan Pengembangan Usaha. 
b. Merencanakan tugas-tugas pemasaran dan penjualan bersama Account 
Exsecutive (AE). 
c. Melaksanakan negosiasi dan penawaran baik hasil produksi acara, PSA, 
TVC, ataupun aset-aset untuk sewa menyewa terhadap mitra kerja atau 
klien. 
d. Membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) sesuai dengan kesepakatan dengan 
pihak ketiga. 
e. Membuat invoice / bukti siar. 
f.  Menyelesaikan administrasi penerimaan kolportir. 
g. Bertanggung jawab terhadap penagihan piutang dengan mitra kerja. 
h. Bertanggung membuat laporan bulanan penerimaan terhadap penerimaan 





i. Melaksanakan promo off air. 
2. Pd. Umum/ Penanggung Jawab Siaran: 
a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional harian pada 
saat hari bertugas, termasuk kerabat kerja yang bertugas mendukung 
operasional. 
b. Memantau operasional harian sesuai rundown acara harian yang mengacu 
pada Pola Acara Siaran. 
c. Bertanggung jawab terhadap materi acara yang akan disiarkan sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan LPP TVRI. 
d. Dalam melaksanakan tugas sebagai PD Umum berkoordinasi dengan TD 
(Pengarah Teknik) yang bertugas serta kerabat kerja lainnya yang terkait. 
e. Mencatat seluruh kegiatan operasional serta kejadian saat itu dalam buku 
catatan PD Umum, dan melaporkannya pada kesempatan pertama kepada 
Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha yang di ketahui Kepada 
LPP TVRI Stasiun Riau. 
f. Memelihara dan menjaga ketepatan waktu siar semua acara yang telah 
dituangkan dalam rundown acara harian. 
g. Dalam kondisi tertentu diperkenankan mengambil kebijakan jika terjadi 
penyimpangan siaran atau diluar rundown acara, dengan memperhatikan 
skala prioritas kepentingan sesuai isi dan materi acaranya. 
3. Eksekutif Director : 
a. Menghadiri rapat dewan redaksi dalam memberikan masukan dan saran 
dibidang kwalitas pemasaran produksi. 
b.  Memimpin rapat penyiaran dalam menentukan kwalitas penyiaran 
bersama program director, technical director, tim pasca, studio, OB Van. 
c. Memonitoring hasil penyiaran berita dan informasi. 
4. Floor Director (FD)  : 
a. Membantu Pengarah Acara dan Ass. Pengarah Acara terhadap produksi 
acara yang dilakukan di dalam studio. 






5. Dekorasi / Property  : 
a. Melaksanakan pembuatan Dekorasi sesuai dengan design yang telah 
dibuat oleh designer 
b. Melengkapi property atau benda-benda pendukung suatu acara. 
c. Menjaga dan merawatbarang property dan dekorasi, dan mengusulkan 
pengadaannya jika terdapat kekurangan property/ belum ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
